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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
 
Diplomska naloga opisuje družino in partnerski odnos ter nosečnost in porod, pri katerem vse 
pogosteje sodelujejo tudi moški. Predstavljena je analiza stališč partnerjev, ki so pri porodu 
sodelovali ter partnerjev, ki pri porodu niso sodelovali. Vzorec je vključeval šestdeset naključno 
izbranih partnerjev, katerih otroci so se rodili v postojnski porodnišnici. Trideset od teh jih je pri 
porodu sodelovalo, trideset pa ne. Metoda raziskovanja je bila metoda zbiranja podatkov z 
anonimnimi anketnimi vprašalniki. 
 
Rezultati raziskave in primerjave med obema skupinama so pokazali kar nekaj statističnih razlik. 
Razlike so se pokazale pri obisku šole za starše. Partnerji, ki pri porodu niso sodelovali šole 
namreč v večini niso obiskovali, medtem ko so jo obiskali vsi partnerji prisotni pri porodu. 
Največje razlike so se pokazale tudi pri oceni izkušnje poroda, saj je bil porod veliko bolj 
pozitivna izkušnja za partnerje, ki so bili prisotni kot za ostale. Večina partnerjev je bila po porodu 
utrujenih, vendar so bili kljub temu zelo veseli, ponosni, srečni in mirni ter polni nežnosti. 
Partnerji, ki pri porodu niso sodelovali, pa so občutili manj pozitivnih čustev in so bili bolj 
prestrašeni, vznemirjeni, negotovi ter obenem zadovoljni ter srečni.  
 
Pri obeh skupinah so mnenja, da partnerki pri porodu ne bi z ničemer bolj pomagali kot s samo 
prisotnostjo ter podporo. Partnerji, ki so pri porodu sodelovali so se v večini primerov odločili, da 
bi sodelovali tudi pri naslednjem porodu, medtem ko se jih je iz druge skupine odločilo za 
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ABSTRACT AND KEY WORDS  
 
 
This thesis describes the family and the partner-to-partner relationship, and pregnancy and the 
delivery, at which men attend more and more often. The analysis of points of view of fathers who 
have attended the delivery and of those who have not is presented in the thesis. The sample 
involved sixty randomly selected fathers, whose children were born in the maternity hospital in 
Postojna. Thirty of these men attended the delivery, the other thirty did not. The research method 
was the one of data gathering through anonymous questionnaires. 
The research results and the comparison of data from both groups have shown several statistical 
differences. 
The differences were clearly noticeable at visiting the parenthood school. Fathers, who have not 
attended the delivery, mostly did not attend the parenthood school lessons either. On the other 
hand, those fathers who have attended delivery, all also attended these lessons. The main 
differences also appeared in evaluation of the experience of delivery. It was namely a much more 
positive experience for those fathers who were present at delivery than for the others. Most men 
were tired after the delivery. But they were still very happy, proud, lucky, and calm and felt 
sensitiveness. Fathers who were not present at delivery, felt fewer positive feelings, were more 
scared, anxious, unsure and at the same time satisfied and happy. 
Both groups share the opinion that they could not help their partners at delivery any more than 
with their presence and support. Fathers who attended the delivery mostly answered that they 
would also participate in the future deliveries, whereas the in the other group only few would 













Človek je odnosno bitje, v svoji popolnosti se lahko uresniči šele preko drugega človeka, se pravi 
v odnosih z drugimi. Okrog odnosov, zlasti intimnih, ki sodijo med najpomembnejše dogodke v 
človekovem življenju, se vrti največ človekovih želja, upov, pričakovanj in skrbi. 
 
Družina je družba, človeštvo in svet v malem. Izkušnje in silovitost doživetij v družini človeka 
zaznamujejo za vse življenje, na osnovi teh izkušenj išče sorodna izkustva v vseh pomembnejših 
odnosih v življenju.  
 
Otrok naj bo uresničena želja obeh staršev. Nosečnost in rojstvo otroka danes ne pomenita več 
izkušnje, ki jo doživlja le mati, saj se v pogledu na pričakovanje otroka uveljavila starševska 
perspektiva. Za obdobje pričakovanja in prihoda otroka je značilna visoka čustvena napetost vseh 
vpletenih. Večina bodočih mam in očetov doživlja ta čas kot ambivalentno čustveno stanje, v 
katerem se veselo pričakovanje meša z zaskrbljenostjo in se občutki veselja, vznemirjenja, sreče in 
ponosa na poseben cikličen način prepletajo z občutki tesnobe, strahu, žalosti, jeze in 
nezadovoljstva.  
 
V sedemdesetih letih se je bodočemu očetu začelo priznavati, da je njegova vloga med 
nosečnostjo, pri porodu in rojstvu otroka pomembna. Sodobni očetje se aktivno vključujejo v 
nosečnost, sodelujejo pri pripravi na porod in so prisotni pri rojstvu otroka. Aktivno so udeleženi 
tudi pri negi in vzgoji otrok. Ker žena ni rojena mati in moški ni rojen oče, je prav da se na 
odgovorno nalogo ustrezno pripravita.  
  
Poznavanje stališč, ki botrujejo odločitvi očeta za prisotnost ob rojstvu otroka, je za načrtovanje 
priprave na porod pomembno, saj omogoča prepoznavanje znanja in čustvene naravnanosti očetov 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Družina   
 
Družina je osnovna institucija zasebnega življenja, kjer se oblikuje za ljudi večina pomembnih 
razmerij in socialna skupina, v katero smo stalno in dolgotrajno vključeni. Ta oblika vsakdanjega 
življenja je za večino ljudi sočasno fizični, odnosni in simbolni prostor, kjer se odigravajo 
najpomembnejše zgodbe človekovega življenja. Silovitost doživetij v družini za vselej zaznamuje 
in vtisne svojski pečat na vse člane. V družini se naučimo osnovnih oblik obnašanja, tu prvič 
začutimo globino intimnosti, pripadnosti, ljubezni, hotenosti, želenosti ali pa odvečnosti, 
zavrženosti in nepripadnosti. K temu temeljnemu izkustvu se vedno znova vračamo, saj nas 
čutenje in mišljenje, ki ga ustvarja družina, določa v vsem našem poznejšem ravnanju. Na osnovi 




Partnerstvo je vzajemen odnos, v katerem nastopata dva človeka, a trije deli-jaz, ti in midva; pri 
tem midva ni le seštevek identitet obeh partnerjev, temveč mnogo bolj zapletena nova enota. Vsak 
del je pomemben in vsak živi lastno življenje (Tomori, 1994; Satir 1995). Partnerja se morata 
naučiti uskladiti vrednote, razviti za oba smiselna pravila in dopustiti sproščenost v skupnih 
dejavnostih.  
 
Partnerski odnos je zaznamovan z dvema osnovnima dejavnikoma. Na eni strani je v tem odnosu 
prisotna želja in čut za samostojnost in svobodo, na drugi pa želja po čim večji bližini oziroma 
popolnem stiku in razumevanju s strani drugega, kar pomeni, da sta si partnerja blizu, da sta 
ljubljena in sprejeta. Ohranjati ravnotežje med tema dvema skrajnostma predstavlja večno dilemo 
in zaplet v vseh partnerskih odnosih (Gostečnik, 1999).  
 
Človek je k osebi orientirano bitje, ki samega sebe lahko uresniči le, če je zmožen prezreti samega 
sebe, pozabiti nase in se predati ljubljenemu. Navezovanje intimnih medosebnih odnosov sodi med 
najpomembnejše dogodke v življenju človeka, z njim je povezanih največ človekovih upov in 
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želja, dogajanja znotraj teh odnosov pa so za človeka največji vir skrbi in veselja (Viktor Frankl, 
1993).  
 
Tesni medosebni odnosi se ne oblikujejo takoj, temveč se razvijajo v procesu, ki terja svoj čas. Po 
mnenju Nastran Ule (1993) v razvoju odnosa doživlja največ sprememb angažiranje partnerjev. Z 
razvojem odnosa se povečuje pogostost srečanj, intenzivnost emocionalnega odziva in različnosti 
oblik izmenjav med partnerji. Enostaven model razvoja medosebnih odnosov, ki ga ponujata 
Levinger in Snoek, (1972 cit. po Nastran Ule 1993) sloni na domnevi, da se odnosi dogajajo med 
dvema ekstremnima točkama v stopnji medsebojne povezanosti partnerjev: stopnjo, ko ni 
nobenega stika in popolno unijo partnerjev. Partnerski odnos se lahko razvija in oblikuje celo 
življenje. 
 
2.3 Dejavniki, ki vplivajo na izbor partnerja 
 
Izbor partnerja poteka v okviru zavednega in nezavednega v nas. Za medosebne odnose je 
izjemnega pomena osebna privlačnost, definirano jo kot težnjo, da ocenjujemo drugo osebo na 
pozitiven način. Zaznava privlačnosti se oblikuje na podlagi lastnosti obeh partnerjev in njihovega 
sovplivanja. Dejavniki, ki na oceno privlačnosti vplivajo so telesna in spolna privlačnost, 
osebnostna privlačnost, bližina, podobnost in starost (Musek, 1995).  
 
Oblikovanje vtisa o privlačnosti je pod močnim vplivom razpoloženja, čustvenih in spoznavnih 
faktorjev ter fiziološke vzburjenosti. Če srečamo osebo nasprotnega spola takrat, ko smo 
fiziološko vzburjeni, se občutje privlačnosti stopnjuje (Musek, 1995). 
 
Telesna privlačnost je pomemben vir medosebne privlačnosti, zlasti na začetni ravni navezovanja 
medosebnih odnosov, prijateljstva in partnerstva in pomemben dejavnik pri vzbujanju ljubezni in 
spolne privlačnosti. Fizična privlačnost, kot sestavina kompleksa osebne privlačnosti sicer vpliva 
na izbiro partnerja, vendar nima odločilnega pomena. Telesne lastnosti postanejo pomembnejše pri 
odločanju za stike in partnerstvo šele takrat, ko posameznik nima na razpolago dovolj drugih 
informacij. Res pa je, da raziskave povsem jasno kažejo, kako velik pomen ljudje pripisujemo 
telesni lepoti. Znano je, da je naklonjenost do partnerja tem večja, čim bolj je telesno privlačen. 
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Telesno privlačnejšim osebam pripisujemo večjo verjetnost, da bodo tudi v drugih pogledih 
pozitivnejše in privlačnejše (Nastran Ule, 1993; Musek, 1995). Najbolj opazna oblika medsebojne 
privlačnosti je spolna privlačnost. Definiramo jo kot posameznikov potencial, da vzbuja spolne 
želje in spolno vzburjenost pri drugih. Spolna privlačnost temelji na telesni privlačnosti. Weinrich 
(1987 cit. po Musek, 1995) ugotavlja, da spolna privlačnost moškim in ženskam ne pomeni iste 
stvari, moški namreč opredeljuje svojo spolno motivacijo skozi erotične in seksualne želje, ženska 
pa bolj skozi doživljanje privlačnosti in zaljubljenosti.  
 
Presenetljivo je, kako močno na privlačnost in s tem na izbiro naših odnosov vpliva bližina. Ta 
spremenljivka najbolj določa, katero od oseb, ki nas obdajajo, bomo zavestno zaznali in kdo bo 
prekoračil mejo med stopnjo popolne odsotnosti kontakta k stopnji enostranskega zaznavanja. 
 
Pri izbiri življenjskega partnerja igrajo pomembno vlogo številni dejavniki pod vplivom katerih je 
posameznik v preteklosti oblikoval svojo osebnost. Izbira partnerja je nekakšno nadomestilo za 
starše. Partnerski odnos je namreč najbolj očitna slika odnosa, ki ga je nekoč partner imel s svojimi 
starši (Gostečnik, 1999). Osnova za izbiro partnerja pa je ljubezen. Bistvo ljubezni je bližina, 
najprej krajevna potem pa tudi duhovna, ki se izraža v intimnosti in prisrčnosti (Trstenjak, 1995).  
 
2.4 Odločitev za otroka 
 
Odločitev za rojstvo otroka je velik življenjski dogodek, na katerega vpliva mnogo dejavnikov. 
Pravila, kriteriji in standardi, ki posameznika pri tem usmerjajo, nastajajo in se oblikujejo v 
interakciji posameznika z njegovim socialnim okoljem. Po mnenju Černič Istenič (1994) na to 
vplivajo: 
- individualne izkušnje v zvezi z otroki, 
- število in raznolikost družbenih skupin, ki jim posameznik pripada, 
- dejavniki širšega družbenega okolja, ki oblikujejo pogoje za povezovanje ali razhajanje 
različnih področij človekovega življenja. 
 
Po mnenju Žmuc-Tomorijeve (1989) se odločitev za otroka in pripravljenost prevzeti starševsko 
vlogo oblikuje pod vplivom posameznikovih značajskih potez in nekaterih drugih dejavnikov. 
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Otrok naj bo uresničena želja obeh staršev. Že ob načrtovanju rojstva otroka je pomembno, da se 
partnerja zavedata, da bo rojstvo otroka povzročilo spremembe v njunem odnosu in da bo novi 
član družine v marsičem spremenil dosedanje navade in način življenja ne glede na to, kako 




Nosečnost si lahko predstavljamo kot nenehen »dialog« med materjo in še nerojenim otrokom ali 
širše, med materjo, očetom in otrokom ter njihovim psihosocialnim okoljem. Ta dialog se na 
podzavestni ravni odvija že od spočetja dalje. Za nosečnost je značilna visoka čustvena napetost 
vseh vpletenih. Večina parov doživlja nosečnost kot ambivalentno čustveno stanje, v katerem se 
veselo pričakovanje meša z zaskrbljenostjo in se občutki veselja, vznemirjenja, sreče in ponosa na 
poseben cikličen način prepletajo z občutki tesnobe, strahu in celo panike, žalosti, jeze in 
nezadovoljstva. Hrovat Kuhar (1995) meni, da gre  pravzaprav za prastrah pred dogajanjem v 
telesu, ki se pomeša z iskrenim veseljem ob pričakovanju.  
 
Kempler (1991) pravi, da otroci ne ustvarjajo družine, temveč jo le povečajo. Pričakovanje otroka 
prinese v življenje para veliko reakcijskih sprememb, ki moža in ženo povežejo na nov način. Z 
nosečnostjo in rojstvom otroka se odnosi, ki so obstajali prej, hitro menjajo in zahtevajo 
prilagajanje v partnerstvu, med starši in starimi starši, v odnosu do že rojenih otrok in med njimi. 
Zlasti partnerski odnos mora biti trden, da lahko prenese vse nove obremenitve. Partnerja se 
morata že med nosečnostjo zavedati vseh naporov, ki ju čakajo in ne smeta podcenjevati 
obremenitev, ki jih prihod novega člana povzroči.  
Praper (1992) ocenjuje, da se osrednje vprašanje izgradnja starševske identitete nanaša na to, kako 
smo kot otroci na lastni koži doživljali materinstvo in očetovstvo in kako smo sprejeli svojo spolno 
vlogo. 
 
Ključno obdobje za razvoj starševske identitete obeh staršev pa je po mnenju Kapor-Stanulović 
(1985) prav nosečnost. 
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3 DOŽIVLJANJE NOSEČNOSTI PRI MOŠKEM 
 
 
Doživljanje in prevzemanje očetovske vloge je v tesni povezavi s sprejemanjem lastne človeške in 
moške vrednosti.  
 
Rezultati številnih raziskav kažejo, da lahko moški nosečnost, rojstvo in skrb za otroke enako 
intenzivno in emocionalno občutijo kot ženske, še več, raziskave in izkušnje zaposlenih na 
področju zdravstvenega varstva žensk nakazujejo, da je način, kako se bodoči očetje psihološko 
pripravljajo na rojstvo otroka, zelo podoben načinu, ki ga imajo noseče ženske.  
 
Spremembe, ki za očeta nastopijo kot posledica materine nosečnosti, niso neodvisne od sprememb 
ki jih med nosečnostjo doživlja mati sama. Očetovo vedenje v tem času lahko najbolj razumemo v 
povezavi z materinim vedenjem. 
 
Mož morda ne želi deliti žene z otrokom, niti ne želi  nositi odgovornosti zanj. Tak moški je 
nezadovoljen saj ima občutek, da otrok ruši partnerski odnos. Včasih ga preganja občutek, da se je, 
zaradi muhavosti partnerke ali odpovedi kontracepcije neprostovoljno znašel v vlogi očeta.  
 
Bodoči oče se v nosečnost srečuje z mešanimi občutki. Sprašuje se kakšen je njegov odnos do 
nosečnosti, si jo res želi, je za nosečnost kriv predvsem on, je pripravljen na očetovstvo, bo po 
rojstvu otroka partnerki v pomoč, ali se bo raje umaknil. Tudi v primeru, ko si moški otroka želi, 
ga skrbi, kako bodo nosečnost, porod in otrok delovali na ženo in njun medsebojni odnos. 
Vznemirjajo ga različna vprašanja in dvomi: kako bo nosečnost škodovala ženinemu zdravju, se 
bo odrekla spolnosti, se bo otrok vrinil mednju, bo uspešen oče, bo ženi in otroku lahko nudil 
primerno čustveno in materialno varnost. Večina moških med nosečnostjo občuti nekaj 
ambivalentnosti. Na eni strani jih razganja od ponosa, po drugi pa jih stiska pri srcu zaradi 
nastajajočih sprememb in povečane odgovornosti, ki jo občutijo do nastajajoče družine.  
 
Raphael-Leff (1991) meni, da lahko novica o pričakovanju otroka v primeru ne planirane 
nosečnosti pri moškem povzroči šok, dvom in občutke krivde. Moški se s strani partnerke počuti 
izigranega in ujetega v past. Tudi v primeru planirane in zaželene nosečnosti moški novico o 
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prihodu otroka lahko sprejme tako z zadržanostjo, kot z veseljem, ponosom in navdušenostjo. 
Dejstvo, da se nosečnosti ne more izogniti, vzbudi v njem ambivalentne občutke. Če gledamo na 
starševstvo iz narcističnega vidika, je na podzavestni ravni otrok vedno vsiljivec, tujec, tekmec in 
grožnja.  
 
Clintonova in Kelberjeva (1993) sta v raziskavi o stresu in soočanju z njim pri očetih 
novorojenčkov ugotovili, da očetje novorojenčkov, ki nosečnosti niso planirali, občutijo več stresa 
in nemoči zaradi prilagajanja novorojenčku kot očetje, ki so nosečnost planirali.  
 
Moški, ki jih je Swedin (1996) spraševal o njihovi strahovih in upanjih v zvezi s pričakovanjem 
otroka, so pogosto izražali tako veselje nad dejstvom, da jim je bilo dano začeti družino in 
osebnim razvojem, ki so ga doživeli zaradi očetovstva kot skrb ali bodo novi nalogi kos in bojazen 
glede položaja, s katerim se bodo morale spoprijeti njihove družice: kako bodo prenesle porod in 
čas po rojstvu in če jim bodo sami v zadostno oporo. Porajali so se jim pomisleki glede dogajanj v 
družini nasploh in če bodo znali preskrbeti dovolj denarja ko bo družina dobila novega člana. 
Možje so pogosto govorili o projektih »pripravljanja gnezda« in izražali občudovanje ter sočutje 
do njihovih partnerk.  
 
V študiji o pogledih očetov na nosečnost in rojstvo je Chalmersova (1995) ugotovila, da je večina 
moških srečnih v prvem in zadnjem trimesečju nosečnosti. Veliko jih je o partnerkini nosečnosti 
pripovedovalo ostalim članom družine in prijateljem. Pogosto so sanjali o nosečnosti. Večina 
bodočih očetov ni imela nobenih pričakovanj glede spola otroka. Med tistim, ki so se opredelili, je 
bilo večina takih, ki so že v nosečnosti upali, da se jim bo rodil sin, manj pa si jih je želelo hčerko. 
O novici, da pričakujejo otroka, so bili presunjeni in vznemirjeni, skrbelo jih je finančno stanje in 
to, da ne bi bili dobri očetje. Glede nosečnosti so izražali nejasne občutke. Strah jih je bilo, da bi 
nosečnost potekala nepravilno in da bi se rodil prizadet otrok. Čustva, ki so jih bodoči očetje 
najpogosteje navajali so bila: vznemirjenost, sreča in ponos. Poročali pa so tudi o občutju 
anksioznosti, čustvenosti, razdražljivosti, dezorganiziranosti, negotovosti in odvisnosti. O čustveni 
vpletenosti moških v nosečnosti poročajo tudi Masoni in sodelavci (1994), ta naj bi se pri moških 
izražala predvsem s spremembami seksualnih navad, strahu in tesnobnosti, ter radovednosti. 
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Po mnenju May (1982) poteka razvoj čustvene vpletenosti moškega v nosečnost preko treh 
stopenj: seznanitev, odlaganja in osredotočenja na nosečnost. 
 
Reakcije moških na nosečnost so odvisne od faze nosečnosti (Dodendorf, 1981). V prvi tretji 
nosečnosti občutijo moški mešane občutke, od zaskrbljenosti zaradi odgovornosti in finančne 
obremenitve do občutij jeze in maščevalnosti do otroka, otroka lahko zaznajo kot tekmeca. V 
drugem trimesečju postane s premikanjem otroka realnost očetovstva vidna. Očetje si v tem 
obdobju predstavljajo, kakšen bo otrokov izgled, spol, osebnost. V zadnji tretjini so njihova čustva 
usmerjena na konec nosečnosti in rojstvo otroka. Skrbi jih varnost otroka in žene med porodom 
(Bedford in Johnson, 1988).  
 
Bodoči očetje, ki jih je v svoji raziskavi intervjuval Cohen (1993), so se glede pričakovanja otroka 
v večini izražali z zelo pozitivnimi občutki. Obenem so poročali o občutkih nemoči in 
zaskrbljenosti zaradi otrokovega in ženinega zdravja ter varnosti. Skrbelo jih je, ali bodo dobri 
očetje in kakšen vpliv bo imelo očetovstvo na njihovo življenje. Precej jih je dvomilo o tem, ali so 
sploh sposobni biti dobri očetje in kaj pomeni biti dober oče.  
 
Cowanova (1988 cit. po Zavrl 1999) sta v raziskavi o prihodu v starševstvo odkrila, da številni 
moški med nosečnostjo spremenijo svoj videz. Toda fizične spremembe predstavljajo samo del 
sprememb, ki jih doživljajo bodoči očetje. Po mnenju Kapor-Stanulovićeve (1985) moški v 
pričakovanju očetovstva kažejo več zanimanja za dojenčke nasploh. Govorijo o posebnem 
notranjem zadovoljstvu in ponosu, ter skrbeh glede izteka nosečnosti. Več se družijo z znanci, ki 
so že očetje, več in bolj pogosto so v stiku s starši. Med nosečnostjo so bolj popustljivi in manj 
vztrajajo pri svojem mnenju. Poskušajo se kaj o otrocih in starševstvu naučiti iz knjig. Na 
pričakovana finančna bremena starševstva reagirajo tako, da delajo nadure ali pa si poiščejo 
dodatno delo.  
 
Dojemanje izkušnje nosečnosti in rojstva se od kulture do kulture precej razlikuje. Nekatere 
primitivne kulture označujejo prehod v očetovstvo s posebnimi rituali imenovanimi »kuvada«. 
Medtem ko v kolibi žena ob pomoči žensk rojeva, mož skupaj s plemenskimi starešinami izvaja 
zapleten javni obred, v katerem ob precejšnjem hrupu in svečanem plesu posnema porod.  
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V zahodni civilizaciji označujemo z izrazom »kuvadni sindrom« psihosomatske težave, ki jih 
imajo moški v času partnerkine nosečnosti. To je v bistvu znak, da moža ženina nosečnost zelo 
skrbi, in da tudi on občuti del njenih bojazni. Naslednji vzrok za kuvadni sindrom je skrit v 
identifikaciji z ženo, zavisti zaradi nosečnosti in nasprotujočih si čustvih. Moški se največkrat 
pritožujejo zaradi simptomov kot so: pomanjkanje apetita in izguba telesne teže, zobobol, slabost 
in bruhanje, bolečine v križu in trebuhu, glavoboli, prebavne motnje, porast telesne teže, motnje 
spanja, anksioznost, čustvenost, razdražljivost, utrujenost in nemir (Strickland, 1987; Bogren, 
1989; Trethowan in Conolon, 1965 cit. po Skušek 1994; Chalmers, 1995). Striclandova (1987) je 
ugotovila, da je prisotnost kuvadnega sindroma pri moških pozitivno povezana z občutki 
anksioznosti, ter da se simptomi bistveno pogosteje pojavljajo pri moških, ki nosečnosti niso 
planirali. Rezultati študije kažejo, da so bili tisti možje, ki so pri sebi našli dva ali več simptomov 
kuvadnega sindroma, bolj razburjeni zaradi novorojenca, imeli so več zaupanja v svoje očetovske 
sposobnosti, menili so, da so povprečno vključeni v nosečnost in čutili so da je njihova prisotnost 
ob rojstvu otroka pomembna. 
 
Bogren (1989) je pri proučevanju razširjenosti kuvadnega sindroma med bodočimi očeti ugotovil, 
da so se simptomi le-tega pojavili pri 20% bodočih očetov. Ti očetje so med ženino nosečnostjo 
kazali povečano število duševnih simptomov. Sindrom je bil pogostejši pri starejših moških in pri 
moških, katerih starši so bili starejši. V primerjavi z moškimi, ki kuvadnega sindroma niso zaznali, 
so se ti v večini bolj identificirali oziroma so bili bolj pod materinim kot očetovim vplivom. Žene 
teh moških so v začetnem obdobju nosečnosti izražale zaskrbljenost glede poteka nosečnosti in 
poroda. Spremljanje očetov po porodu je pokazalo, da jih je 80%, ne glede na ročnost, držalo 
svojega novorojenca na levi- srčni strani telesa, 20% pa na desni strani. Nekatere študije kažejo, da 
je držanje otroka na desni strani lahko znak težav v odnosu z novorojencem. Po podatkih te študije 
so moški s kuvadnim sindromom  pogosteje držali otroka na desni strani kot tisti brez. Iz tega 
lahko sledi sklep, da ima sindrom posledice celo po nosečnosti, ko somatski simptomi izzvenijo.  
 
Poleg normalnih psihosomatskih reakcij na pričakovanje otroka, pa psihiatrija govori tudi o 
psihozah očetovstva. V Ameriki je psihiatrija že v tridesetih letih opozorila na poporodne psihoze 
očeta. Uvrstili so jih med paranoidne manifestacije. Raziskave, ki so sledile, so ugotavljale, da je 
resnih psihotičnih reakcij očetov na pričakovanje otroka veliko več, kot smo pripravljeni misliti in 
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verjeti. Večino psihotičnih reakcij očetov je psihiatrija uvrstila v register delirantih paranoidnih 
stanj. Pomembno število med temi pacienti so očetje, ki pričakujejo prvega otroka. Psihiatrija 
ugotavlja, da se očetovstvo živi v telesnih težavah, delirantih konstrukcijah in posebnem vedenju. 
Američani temu pravijo »ACTING« bodočih očetov. Kaže, da obstajajo štiri poli, okoli katerih se 
kristalizirajo očetovska udejstvovanja: bojevitost, beg, strah in spolna aktivnost (Skušek, 1994).  
 
Moški, ki v času pričakovanja prvega otroka, ob rojstvu ali v prvih mesecih po njem, doživlja 
pravo eksistenčno stisko, ki je depresiven ali se mu zaostrijo nevrotične težave, se po mišljenju 
analitikov spoprijema z odvisnostjo od materine podobe, ki jo podzavestno išče v ženi. Rojstvo 
otroka ga sooči z dejstvom, da od žene ne more pričakovati pozornosti, skrbi in brezpogojne 
naklonjenosti, ki jo je bil deležen pri materi (Žmuc – Tomori, 1989).  
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4 KUVADA NA SLOVENSKEM 
 
Zoja Skušek (1994b) povzema rezultate raziskave angleških avtorjev Trethowa in Conlona, ki sta 
na podlagi primerjave skupin partnerjev nosečih in ne nosečih žensk prišla do ugotovitve, da 11% 
pričakujočih očetov kaže naslednje simptome: izgubo apetita, zobobol, slabost in bruhanje, 
bolečine v križu, glavobol. Neka druga raziskava, ki je zajela samo očete, ki so pričakovali prvega 
otroka, pa je ugotovila, da so ti simptomi navzoči kar pri 50% pričakujočih očetov. Izsledki 
številnih podobnih študij so pokazali, da kuvada v naši družbi obstaja in da je najpogostejša in 
najintenzivnejša pri očetih, ki pričakujejo prvega otroka. Če tudi je pogosta, pa jo zanikajo tako 
očetje, kot družba v celoti. Za izhodišče so vzeli spremembe pri nosečnicah, ki so jih formulirali v 
dva tipa vprašalnikov, enega za noseče ženske in druge za njihove partnerje. Vprašanja so se za 
oba spola večinoma ujemala; prilagodili so jih le glede na spol.  
 
Vprašalnik je bil razdeljen na naslednje sklope: 
1. Splošni podatki (starost, izobrazba, mesečni prihodki…). 
2. Navade (družabno življenje, čas namenjen partnerju, prehranjevalne navade, osebna 
higiena…). 
3. Delovne navade (fizično in intelektualno delo, gospodinjska opravila). 
4. Razpoloženje, počutje (fizično in psihično počutje, zdravstvene težave, vpliv telesnih 
sprememb na počutje, nihanje razpoloženj, občutljivost na zunanje dražljaje…). 
5. Potrebe (po spanju, počitku, pozornosti partnerja, razmišljanju, čistoči…). 
6. Odnosi, razmerja (fizična privlačnost med parterjema, razumevanje, konfliktne situacije…). 
7. Pričakovanja, prepričanja (načrti za prihodnost, pojmovanje materinstva in očetovstva…). 
 
Vprašanja so bila postavljena primerjalno glede na čas pred in med nosečnostjo. Vprašalniki so 
bili razdeljeni po različnih zdravstvenih ustanovah, kjer so potekali tečaji za nosečnice in njihove 
partnerje (Ljubljana, Ajdovščina, Kamnik, Maribor). Vzorec je obsegal 50 parov (skupno 100 
vprašalnikov). V treh primerih je od para odgovorila samo ženska, v enem pa je odgovoril samo 
moški. Rezultate so statistično obdelali.  
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4.1 Interpretacija rezultatov kuvade na Slovenskem 
 
Primerjava rezultatov pri nosečnicah in »nosečnikih« pokaže največje ujemanje na področju 
spolnega življenja. Očitno je, da imata partnerja med nosečnostjo redkeje spolne odnose. Tako pri 
moških kot pri ženskah se visoko uvršča povečanje potreb, ki se nanašajo na partnerski odnos 
(zaupanje med partnerjema, pogovori, odgovornost, pozornost partnerja oziroma partnerke, 
varnost in zvestoba). Pri moških izstopa povečanje intelektualnega dela, medtem ko pri ženskah ne 
opazimo pomembnejšega povečanja. Pri ženskah so med najizrazitejšimi spremembami tiste, ki se 
vežejo na fiziološke potrebe (povečana potreba po spanju, počitku in kvalitetnejši hrani). Pri 
moških te spremembe niso tako izrazite, a ne moremo spregledati, da se vseeno pojavljajo (npr. pri 
19,3% večja potreba po spanju).  
 
Zanimivo je tudi mnenje anketirancev o izrazu »nosečnik« (glede na to, da v slovenskem jeziku ni 
primernega izraza, ki bi označeval moškega, ki pričakuje otroka). Večina anketirancev se s tem 
izrazom ne strinja, češ, da je nosečnost izključno v domeni ženske.  
Če pri rezultatih raziskave potegnemo vzporednice z rezultati, ki so jih odkrile ameriške raziskave 
na štirih temeljnih področjih reagiranja »nosečih« moških, pridemo do naslednjih ugotovitev: 
- Bojevitost: na vprašanje o povečanju prometnih prekrškov je 25% moških odgovorilo 
pritrdilno. Pri 25% anketiranih se je povečala potreba po fizični aktivnosti. 
- Beg: potreba po razvedrilu se je povečala pri 23% vprašanih. Nasprotno pa jih kar 40,4% 
preživi s partnerko več časa kot prej, ostali pa enako. Prav tako se jih kar 13,5% manj ukvarja 
z nevarnimi aktivnostmi kot pred partnerkino nosečnostjo, več pa le eden od anketiranih.  
- Strah: za občutke povezane s strahom na podlagi rezultatov ne moremo trditi, da so se opazno 
spremenili. Povečala se je le potreba po varnosti in zaupanju v odnosu s partnerko.  
- Spremembe v spolnem vedenju: na to vprašanje veliko anketirancev ni odgovorilo. Pri 17% 
je naraslo zanimanje za pornografske filme, pri 8% za erotično literaturo, pri 4% pa za 
pornografske revije. Pri 12% so se povečale fantazije po skupinskem seksu, pri 6% po 
sadomazohističnih odnosih, 4% po spolnem odnosu s prostitutko, prav tako pri 4% po lastnem 
ekshibicionizmu, en anketiranec več fantazira o homoerotičnih odnosih in eden o 
promiskuitetnem vedenju. Zanimivo pa je, da jih kar 42% odgovarja, da jih bolj kot prej 
zanimajo izredno nežni odnosi.  
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Iz rezultatov teh vprašalnikov lahko torej ugotovimo, da je prišlo pri moških v času partnerkine 
nosečnosti do nekaterih sprememb. Vendar pa ne opazimo izrazitejših ujemanj z ameriško 
raziskavo. Opravljeno delo samo po sebi še ni dovolj, da bi lahko v zvezi s kuvado na slovenskem 
povedali kaj res zanesljivega in dokončnega, upamo pa lahko, da bo služilo kot izhodišče 
morebitnim kasnejšim raziskavam.  
 
Vsekakor je v tem trenutku kuvada v Sloveniji še neznanka. Tudi temu gre verjetno pripisati 
dejstvo, da je nosečnice in nosečniki ne prepoznavajo. Saj se jim že izraz nosečnik zdi preveč 
nenavaden, da bi ga lahko sprejeli. Prav mogoče je, da bi bilo drugače, ko bi se o tem več govorilo. 
V tem primeru bi jo še vedno morda zanikali, toda bili bi vsaj na boljši poti (Fritz M., Greif T., 
Klančnik V., Lunaček S., Monro S., 2002). 
 
4.2 Doživljanje spolnosti med nosečnostjo 
 
Nosečnost ima na željo po spolnem odnosu različne vpliv. Običajno želja v nosečnosti niha in je 
manj izražena na začetku ter na koncu nosečnosti. Medtem ko mnogi pari ugotavljajo, da je 
nosečnost vzbudila v njih večje zanimanje za spolnost, številni drugi povedo, da imajo, čeprav 
niso prisotne nobene zdravstvene omejitve, v nosečnosti manj pogoste spolne odnose kot sicer 
(Hrovat – Kuhar, 1995 b; Gelles, 1995).  
 
Problem se lahko pojavi, ko morata partnerja povezati vlogo bodočih staršev z vlogo spolnih 
partnerjev. Negotovost, naraščajoče skrbi, utrujenost nosečnice, težave pri sprejemanju 
spremenjene oblike telesa in strah, da bi spolni odnos nerojenemu otroku škodoval, lahko 
privedejo do zmanjšane želje po spolnem stiku. Rezultati študije, ki jo je s sodelavci opravil 
Masoni, kažejo, da večina parov v času nosečnosti spremeni spolne navade, saj se je pogostost 
spolnih odnosov pri dveh tretjinah parov zmanjšala, kljub temu, da je pri večini parov občutek 
privlačnosti ostal nespremenjen in se je izražanje nežnosti pri več kot polovici parov celo 
povečalo.  
 
Ponavadi žensko naraščajoč trebuh navdaja s ponosom, včasih pa se ji zazdi da zaradi tega 
izgublja telesno privlačnost. Z naraščanjem telesne teže se spreminja ženina telesna samopodoba, 
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zaradi česar se lahko pri ženski pojavi strah, da je debela in za partnerja neatraktivna in spolno 
neprivlačna (Shrock, 1992; Gelles, 1995).  
 
Zgodi se tudi, da nosečnica vso svojo dosedanjo naklonjenost do partnerja prenese zgolj na otroka, 
kar lahko povzroči hude težave v medsebojnih odnosih in spolno ohladitev. Večini partnerjev se 
zdijo njihove noseče partnerice zelo privlačne, nanje so ponosni in do njih se vedejo zaščitniško. 
Nekateri moški postanejo z večanjem ploda v ženinem trebuhu izjemno občutljivi, celo ljubosumni 
in ženo zasipajo z vse večjimi zahtevami po spolnosti. Če njej do spolnih odnosov ni, lahko to 
pripelje do obtožb, da je zanjo otrok pomembnejši od njega. 
 
Za več kot polovico moških je po podatkih Chalmersove sprejemljivo, da so spolni odnosi v 
nosečnosti tako pogosti, kot si jih s partnerko želita. Dobra tretjina jih meni, da bi morali biti manj 
pogosti kot pred nosečnostjo, le nekaj moških je mnenja, da so spolni odnosi v nosečnosti lahko 
bolj pogosti kot prej. Zanimivo je, da je nekaj moških prenehalo s spolnimi odnosi že v tretjem 
mesecu nosečnosti, precej v šestem mesecu nosečnosti, le slaba polovica pa je imela spolne odnose 
do konca nosečnosti.  
 
Do odklanjana spolnega odnosa pa lahko pride tudi pri moškem. Moti ga lahko ženin obilen 
trebuh, kot nema prisotnost otroka med njima. Strah ga je, da je spolni odnos pregrob, da bi otroka 
s penetracijo ranil ali poškodoval. Ta strah je po ugotovitvah statistično značilno bolj prisoten pri 
moških kot pri ženskah. Skrbi ga, da bi povzročil ženi neugodje ali celo sprožil prezgodnji porod. 
Včasih ima celo občutek, da je noseče telo nekaj svetega, nekaj česar naj se nebi dotikal. Noseča 
žena se mu morda zdi prekrhka za spolni odnos (Chalmers, 1995). 
 
Vsi, tako moški kot ženske, potrebujemo nežnost, ljubkovanje in mehkobo dotika. Želja po 
nežnem objemu se pri ženskah v nosečnosti poveča. Partnerji, ki znajo uporabljati govorico dotika, 
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4.3 Vloga očeta v nosečnosti 
 
V sedemdesetih letih se je očetu počasi začelo priznavati, da med nosečnostjo igra pomembno 
vlogo. Za razliko od prehoda v materinstvo, ki se zgodi pri ženski zelo hitro, ko se rodi otrok, je 
prehod v očetovstvo precej bolj sestavljen proces. Raziskovalci, ki so se ukvarjali s prehodom v 
očetovstvo, so poudarili neposredno in nejasno vlogo očetov, še posebej med nosečnostjo. Ta 
zgodnji odnos med očetom in otrokom opisujejo kot »odnos na daljavo«.  
 
Raphael – Leff (1991) je oblikoval model, v katerem govori o dveh različnih pristopih moških do 
nosečnosti in očetovstva; o sodelovanju in o zavračanju nove vloge. Moški, ki se aktivno 
vključujejo v nosečnost, pripravo na porod in rojstvo ter skrb za otroka, sprejemajo ženski vidik 
sebe. Moški, ki se v ženino nosečnost ne morejo vživeti in novih nalog ne sprejemajo ali od njih 
celo bežijo, so prestrašeni zaradi ponovne oživitve arhaične identifikacije z materjo. Rešitev za 
nastali kaos iščejo v poudarjanju moških lastnosti in identifikacije z očetom. Portmann (1978 cit. 
po Brajša 1987) piše o biološki in »socialni« maternici. Skozi prvo se otrok rodi, skozi druge se 
razvije v človeka. S »socialno« maternico je mišljeno otrokovo interpersonalno zaščitniško okolje 
med devetimi meseci materničnega in najmanj leto dni zunaj materničnega življenja. Bodoči starši 
bi morali v času nosečnosti ustvariti ustrezno človeško okolje, za čustven in socialni otrokov 
razvoj. Po mnenju Brajše (1987) naloga moških zato ni zgolj spočetje otroka in zaščita matere, 
ampak tudi neposredno aktivno sodelovanje v čustvenem in socialnem vidiku otrokovega razvoja 
v maternici, skratka da otroka skupaj z materjo »nosijo in rodijo«. Prav tu je očetov pomen 
enakovreden materinemu. Če so iz tega izključeni je osiromašeno in okrnjeno njihovo očetovstvo.  
 
Mnogi menijo, da bi bilo bolj ustrezno večkrat omenjati »nosečniški par« kot pa samo nosečnico. 
Moški je del nosečniškega para in ne le partner nosečnice (Kapor – Stanulović, 1985).  
 
Čeprav je »služenje denarja« po mnenju številnih avtorjev še vedno ključna komponenta očetove 
vloge v večini segmentov današnje družbe, velja, da se o moškem v obdobju nosečnosti najbolj 
pogosto govori kot o osebi, ki nudi, ali naj bi nudila ženi v nosečnosti čustveno oporo. Ta opora je 
še posebej pomembna v začetku nosečnosti, ko ta na zunaj ni opazna in deli žena novico z ozkim 
krogom ljudi, včasih samo s parterjem.  
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May (1980) meni, da moški oblikujejo odnos v nosečnosti na tri različne načine: so zgolj 
opazovalci, prevzemajo ekspresivno ali instrumentalno vlogo.  
 
Razumevajoč odnos moža do nosečnice pomembno vpliva na ženino dobro počutje, potek 
nosečnosti, otrokov zgodnji razvoj in ženino zadovoljstvo z opravljanjem materinske funkcije. Za 
svojo materinsko zavest potrebuje mati dober partnerski odnos in moževo čustveno oporo. V takih 
pogojih je v nosečnosti in pri porodu manj zapletov; ženska, ki se v materinski vlogi res dobro 
počuti običajno tudi dalj časa doji (Žmuc – Tomori, 1989). Mož, ki se v ženini nosečnosti ter v 
obdobju otrokovega rojstva čustveno odmakne, ustvari v ženi vzdušje boleče osamljenosti in s tem 
povzroči skorajda nepopravljivo čustveno rano, ki v njunem odnosu ostane, kot nezaceljena 
razpoka (Gostečnik 1999).  
 
Današnji moški večinoma pozitivno reagirajo na povečano potrebo po čustveni podpori svoje 
noseče žene, zanimajo se za doživljanje nosečnosti pri ženi, za njene težave in potrebe, poznajo 
vzroke za nihanje njenega razpoloženja in ga sprejema z razumevanjem, sodelujejo pri pripravah 
na porod, jo pri tem vzpodbujajo in ji pomagajo (Klun 1992; Zavrl 1999). 
 
Seveda je tudi oče v času nosečnosti svoje žene z naraščajočo odgovornostjo podvržen procesu 
spreminjanja, tudi on pričenja z oblikovanjem svoje starševske identitete, še pred rojstvom otroka 
in tudi on za sprejemanje sebe, kot očeta potrebuje ženino potrditev, spodbudo in oporo. Občutek, 
da je potisnjen ob stran, da ostaja »zunaj«, mu sprejemanje nove vloge zelo oteži (Kapor – 
Stanulović, 1985; Žmuc – Tomori, 1989; Trobisch, 1999).  
 
Pomembno je, da partnerja v odkritem pogovoru drug drugemu izrazita svoje bojazni v zvezi s 
pričakovanje otroka in jih poskušata tudi razrešiti. Vnaprej se morata pogovoriti o spremembah, ki 
jih pričakujeta v svojem življenju, ko se bo rodil otrok in se dogovoriti o razdelitvi dodatnega dela, 
ki čaka oba. Razjasniti morata tudi čustveno plat novega življenja in premisliti, kakšen odnos bosta 
vsak zase imela do otroka. Oče, ki teh odgovornosti ne želi sprejeti in ne priznava vsega, kar 
prihod otroka zajema, ne potrjuje svoje moškosti, ampak jo zatajuje.  
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O pomenu, ki ga ima odnos očeta do matere v nosečnosti za otrokov razvoj, na svojstven način 
govori misel Trobischeve (1999), v kateri pravi, da oče ne more storiti za svojega otroka nič 
boljšega, kot da ljubi njegovo mater. Dodaten dokaz o pomembnosti očetove podpore v času 
nosečnosti prihaja iz raziskav, ki so jasno izoblikovale povezavo med materinim čustvenim 
stanjem in zgodnjim otrokovim razvojem.  
 
Otroci mater, ki so v nosečnosti sproščene in umirjene, prve tri dni po rojstvu manj razdražljivi. 
Na podlagi ocene otrokove razdražljivosti in sposobnosti pomiritve so opozorili na obstoj 
neposredne povezave med stopnjo čustvene podpore, ki jo moški nudi ženi tekom nosečnosti, in 
fiziološkim razvojem otroka do drugega meseca starosti.  
 
Veliko zanimanje moških za nosečnost vpliva tudi na kasnejše očetovstvo. Moški, ki je že od 
spočetja enakopravno in aktivno vključen v nosečnost, ter prisostvuje porodu, prej in lažje 
sprejema očetovsko vlogo v smislu kvalitete in dolžine interakcije z otrokom, ter se vključuje v 
nego malega otroka (Kapor – Stanulović, 1985; Stoppard, 1990). Ugotovljeno je bilo, da je 
očetovo zanimanje za ženino nosečnost v pozitivni povezavi s tem, koliko časa pestuje dojenčka v 
prvih šestih tednih in kako se odziva na otrokov jok. Možev odnos vpliva tudi na ženino 
zadovoljstvo z materinstvom – bolj kot je on zadovoljen z nosečnostjo, bolj ona uživa v prvih 
tednih po porodu (Parke, 1996).  
 
Oče lahko odigra pomembno vlogo tudi ko pomaga starejšemu otroku, da se pripravi na novega 
družinskega člana. Če je oče aktivno vključen v nosečnost, je prilagajanje starejših otrok na prihod 
novega družinskega člana manj boleče. Njegova vloga je še zlasti pomembna zato, ker mati v 
nosečnosti spremeni način vzgoje svojih otrok in jim posveča manj časa kot prej (Legg in 
sodelavci, 1974 cit. po Bedford in Johnson, 1988). Med nosečnostjo se moški poizkušajo pripraviti 
na tisto koncepcijo očetovstva, ki so si jo sami izoblikovali. Moški se razlikujejo glede svoje 
pripravljenosti na očetovstvo, občutek pripravljenosti lahko vpliva na to, kako se vedejo v času 
nosečnosti.  
 
Nosečnost danes ne pomeni več izkušnje, ki jo doživlja samo mati, ampak se je v pogledu na 
nosečnost uveljavila starševska perspektiva, kar je omogočilo, da smo se začeli zavedati, da tudi 
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očetje v nosečnosti sodelujejo na več načinov. Ob tem, ko nudijo svojim ženam pomoč in oporo, 
gredo tudi sami skozi proces, ki jim odkriva, kaj pomeni biti oče.  
 
4.4 Priprava na očetovstvo 
 
Starševska vloga zahteva veliko več kot le finančno podporo, skrb za zdravje in hrano. Družinsko 
življenje potrebuje občutek za sodelovanje z drugimi ljudmi in zalogo spretnosti ter informacij, da 
znamo v različnih položajih prav ravnati. Vloga starša in partnerja se povezujeta. Predpogoj za 
učinkovito starševstvo so dobri partnerski odnosi. Osnova uspešnega starševstva je po mnenju 
Kapor – Stanulovićeve (1985) skrita v starševski občutljivosti, želji in motiviranosti za to, da 
postanemo dobri starši. Ličenova (1995) pa ugotavlja, da za vzgojo otrok poleg ljubezni 
potrebujemo tudi znanje. Vsak roditelj mora razviti sistem vrednot, lestvico prioritet, ki priznavajo 
pomembnost otroka, da se zdijo vse žrtve smiselne. Dejstvo pa je, da smo za naj odgovornejšo in 
najdaljšo vlogo v življenju najmanj pripravljeni. Ker žena ni rojena mati in moški ni rojen oče je 
prav, da se na odgovorno nalogo starševstva ustrezno pripravita oba. Za svojo vlogo pa naj bi se 
bodoči starši začeli pripravljati že v mladosti in ne šele v času nosečnosti in poroda (Novak – 
Antolič, 1994).  
 
Tekom rednega šolskega izobraževanja naj bi posameznik pridobil tudi znanja iz življenja in 
spoznal dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto starševstva (Kellmer – Pringle, 1980 cit. po Kapor – 
Stanulović, 1985), se seznanil z ekonomskimi stroški družine, nego, razvojem in vplivom otroka 
na partnersko družabno življenje (Betford in Johnson, 1988) ter osvojil znanje, ki pomaga 
izboljšati bivanje posameznika, pri njegovi osebni rasti. Skladno z razvojem družinskega cikla 
bodo starše zanimale še različne druge vsebine.  
 
Izobraževanje za družino naj izhaja iz vprašanj, kako kljub različnosti bolje preživeti. Organiziran 
naj bo fleksibilen, individualiziran način, ki bo zmogel prisluhniti potrebam vsakega roditelja in 
otroka posebej (Kapor – Stanulović, 1985; Ličen, 1995).  
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4.5 Psihodinamski vidik očetovstva 
 
Psihodinamična obravnava razvoja in delovanja osebnosti temelji na sledečih postulatih. V 
osebnosti poleg zavestnih dejavnikov delujejo tudi podzavestni. Ob aktualnih dejavnikih vplivajo 
na osebnost tudi dejavniki iz zgodnjega razvoja osebnosti. Psihično življenje človeka označuje 
stalna interakcija bioloških, psihičnih, socialnih in kulturnih dejavnikov. Reakcije posameznikov 
in skupin bolje razumemo, če jih obravnavamo v razmerju z drugimi posamezniki in skupinami 
(Brajša, 1982).  
 
Analitski nauk se pri določanju očetove vloge v odnosu očeta do otroka naslanja na tri Freudove 
oporne točke: 
- čustvo ljubezni in občudovanja, ki ju otrok goji do očeta, sta gonilo njegovega prizadevanja, da 
bi se z njim poistovetil;  
- potreba po zaščiti in varnosti je najpomembnejše pričakovanje, ki ga ima v zgodnjem obdobju 
otrok do očeta; 
- doživljanje očeta kot avtoritete, ki ga otrok vgradi vase kot simbol morale, vesti, sodnika, ki 
odloča o tem, kaj je prav in narobe, kaj dovoljeno in kaj ne. Svojega očeta se osvobodi s tem, 
da ga sprejme vase. Namesto v strahu pred njim živi z njim v sozvočju (Žmuc – Tomori, 
1989).  
 
Drugi psihoanalitski pojem po Freudu, ki zastavi spolni in osebnostni razvoj otroka, je razrešitev 
Ojdipovega kompleksa. Mati je otrokov prvi ljubezenski objekt in pri moškem to ostane, dokler je 
ne zamenja njej po bistvu ali pa iz nje izveden objekt (Freud, 1991). V očetu, ki ga ima deček sicer 
rad in ga občuduje, vse bolj vidi tekmeca za materino naklonjenost. Zato poleg ljubezni goji do 
njega tudi sovražna čustva, katerih del je strah pred kastracijo kot simbolično kaznijo.  
 
Po psihodinamski teoriji se začne otrok na očeta čustveno navezovati kasneje kakor na mater. 
Glavna značilnost zgodnjega razvojnega obdobja je otrokova odvisnost od matere. To zagotavlja 
otroku varnost in mu daje občutek ljubljenosti. Otrok mater sprva doživlja kot del sebe.  
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Očetov stvaren in spodbuden odnos z otrokom predstavlja postopno trganje odvisnosti od matere. 
To je pogoj za razvoj otrokove individualnosti. Oče otroku razširi obzorje, ga uvede v svet zunaj 
družine, ter mu z zaupanjem in vero vanj omogoči, da v svet odide in tam uspe (Gostečnik, 1999). 
Kakor je mati simbol odvisnosti in čustvene sprejetosti, je oče simbol stvarnosti in individualnosti. 
Povezanost in komplementarno dopolnjevanje očetove in materine vloge sta odločilnega pomena 
za otrokov psihosocialni in psihoseksualni razvoj ter za prevzemanje ustrezne spolne vloge. Vsak 
od staršev prispeva k otrokovemu odraščanju nekaj specifičnega. Važna sta oba, saj ju otrok vgradi 
vase in nosi s seboj kot del sebe (Kramar, 1991).  
 
Svoje življenje moške in očetovske vloge si deček oblikuje v odnosu s starši (Kramar, 1991). Za 
uspešno prevzemanje očetove vloge mora moški med odraščanjem izpolniti najpomembnejše 
razvojne naloge. Odločilne so tiste, ki so povezane z njegovim očetom, oziroma likom, ki je v 
njegovem otroštvu prevzel očetovo vlogo.  
 
V odnosu do svojih otrok se oče nenehno, a nezavedno istoveti s seboj, ko je bil še otrok, in s 
svojim lastnim očetom, v njem ob odraščanju otrok oživijo spomini na lastno otroštvo, mladosti in 
očeta (Žmuc – Tomori, 1989; Kramar, 1991). To mu omogoča vživljanje v doživljanje otroka in 
posredovanje vzgojnih sporočil.  
 
Vloga očeta in kakovost očetovstva nista pomembni le za eno generacijo. Vzgojna sporočila, ki jih 
od svojega očeta dobiva sin in po njih ob drugih dejavnikih uravnava gradnjo svoje osebnosti, 
prenaša, ko postane oče naprej svojim sinovom in hčerkam.  
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5 PRISOTNOST OČETA PRI PORODU  
 
 
Vse več nosečnic želi imeti ob porodu ob sebi partnerja. Že med nosečnostjo sta si partnerja 
navadno zelo blizu, prisotnost očeta pri porodu pa ju še zbliža. Porod nikakor ni le stvar bodoče 
mamice, temveč enkraten izziv za oba, seveda pa si morata oba tega želeti. Žene se ne čuti puščena 
na cedilu v svojih težkih in hkrati lepih trenutkih, mož pa se ne počuti odrinjenega in nekoristnega.  
 
Novost 20. stoletja so prav zato porodnišnice za pomoč normalnemu porodu. S preselitvijo poroda 
v institucijo je bila večina mož popolnoma izključenih iz poteka poroda (Hrovat – Kuhar, 1995a).  
 
V ZDA in nekaterih zahodnoevropskih državah ter v Skandinaviji so se vrata porodnišnic za 
spremljevalce porodnic odprla v 50 letih (Chapman, 1992; Swedin, 1996), pri nas pa v 70 letih 
(Šormaz in sod., 1981). Danes je v državah kot so Švedska, Danska, Finska, Nizozemska in drugje 
postala očetova prisotnost pri porodu pravilo. V ZDA je 1990 ob prisotnosti očetov potekalo 85% 
porodov (Zavrl, 1999), na Finskem je bilo leta 1995 takih porodov 70% (Kurki in sod., 1995).  
 
V Sloveniji pa je kljub stalnemu naraščanju prisotnost očetov pri porodu še vedno relativno nizka. 
Leta 1996 so bili očetje prisotni pri 29,2% porodov; leta 1997 pri 34,3% ; leta 1998 pri 41,7% ; 
leta 1999 pri 46,2% ; leta 2000 pri 51,1% porodov (Perinatalni informacijski sistem Slovenije, 
1997 – 2002).  
 
O prednostih poroda v dvoje je bilo narejenih precej raziskav. Raziskovalci ugotavljajo, da 
očetova prisotnost in podpora blagodejno vplivata na ženino doživljanje in potek poroda. Nekateri 
avtorji menijo, da sama prisotnost pri porodu ne vpliva tako nedvoumno in odločilno na očetovo 
vedenje in njegovo vpletenost v skrb za otroka. Lamb (1997) ugotavlja, da je imela želja očetov, 
da bi bili prisotni pri porodu, večji učinek na njihovo vključenost v vsakdanjo skrb za otroka kot 
sama prisotnost pri porodu. Očetova podpora mamici med porodom je neprecenljiva in ima 
blagodejen vpliv na potek poroda. S svojo prisotnostjo povzroči, da je porodnica bolj sproščena, 
da je porod lažji in krajši, popadki pa manj neprijetni. Zmanjšana je potreba po uporabi 
analgetikov, manj je tudi medicinskih intervencij. Skupno sodelovanje pri porodu okrepi čustva 
vzajemnosti in par zbliža (Swedin, 1996; Zavrl, 1999; Trobisch, 1999).  
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Dejanski vpliv očetove prisotnosti na uporabo analgezije in potek poroda je težko meriti. V celoti 
velja, da je tam, kjer je oče prisoten, manj carskih rezov in vakuumov  in večja poraba analgezije 
(Novak, 1999). Pri porodu prisotni očetje občutijo do partnerke tesnejši odnos, izražajo večjo 
navezanost na otroka, imajo manj težav pri prilagajanju novi vlogi, se aktivneje in bolj 
samozavestno vključujejo v skrb za otroka, z otrokom več komunicirajo in se z njim več ukvarjajo 
(Bowen in Miller, 1980; Hrovat – Kuhar, 1995a).  
Seveda pa tudi očeta zaradi intenzivnosti dogajanja pogosto prevevajo mešana čustva. 
Najpogosteje se tako počuti zaradi občutka lastne nemoči. Skrbi ga bolečina, ki porod spremlja. 
Kljub temu pa je ženi med porodom v veliko oporo.  
 
5.1 Oče pri porodu 
 
Odločitev, ali bo otrokov oče prisoten pri porodu ali ne, je osebna odločitev para. Večina (90%) 
nosečnic želi imeti med porodom ob sebi partnerja, malo je porodnic, ki si poroda v dvoje ne želijo 
ali so do prisotnosti partnerja ambivalentne (Garcia in Gorfort, 1990 cit. po Sherr, 1995). 
Sodelovanje bodočega očeta pri porodu ne sme biti prisila, temveč morata imeti oba možnost 
prostega odločanja. Težava lahko nastopi, ko eden od partnerjev; navadno bodoča mama, 
prisotnost zahteva, drugi pa se s tem ne strinja (Hrovat – Kuhar, 1995b).  
 
Z vključevanjem v tok poroda in s podporo porodnici se bodoči oče prelevi iz vloge zunanjega 
opazovalca v aktivnega sodelavca. Kolikor bolj je oče poučen o vsem, kar žena pričakuje, toliko 
lažje jo bo vodil na poti v neznano deželo poroda (Trobicsh, 1999). Bodoči oče spodbuja 
porodnico k pravilnemu dihanju in sproščanju, ji pomaga pri lajšanju bolečin, ter jo med 
prestajanjem naporov opogumlja, hvali in tolaži. Partnerjeva podpora je za porodnico 
neprecenljiva, včasih zadošča že ljubeč pogled ali nežen dotik. Tudi dotiki, ki jih moški nudi 
ženski v času med porodom, so do petkrat pogostejši od dotikov medicinskih sester. Bertsch in 
sodelavci (1990), ki so opazovali vedenje očetov v zgodnji fazi poroda in pozni fazi poroda 
ocenjujejo, da so očetje v zgodnji fazi poroda prisotni ob porodnici le 78% časa, ko se porodnica 
počuti neprijetno. Z napredovanjem poroda se odstotek očetove prisotnosti ob porodnici sicer 
poveča na 92%, vendar pa 7% tega časa očetje prespijo. V zgodnji fazi poroda partnerji stojijo 
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bližje porodnici in jo dlje držijo za roke kot v pozni fazi, ko z njo bistveno več časa govorijo, 
največ jo tolažijo. Poučevanje in pojasnjevanje obsega le manjši del očetovega govorjenja v 
zgodnji in pozni fazi poroda. Ob začetku poroda je partner porodnici družabnik, ki ženo, če je 
prestrašena, pomiri. V porodni sobi ustvarja prijetno vzdušje, ohranja optimizem, a je realen, sledi 
poteku poroda in željam porodnice. Porodnico opazuje, se vanjo in njene potrebe vživi, ter se čim 
bolje odziva (Hrovat – Kuhar, 1995a).  
 
Nekateri raziskovalci poročajo, da moški doživljajo porod in rojstvo kot stresni dogodek in da jih 
skrbi, če so sploh sposobni opravljati vlogo pri porodu prisotnega očeta. Bodoči oče je zaupna 
oseba, ki porodnici olajša težke trenutke med porodom in ji pomaga pri odločanju glede različnih 
postopkov. Ustrezna opora porodnici je lahko le partner, ki svojo ženo dobro pozna in ve za 
reakcije, ki se lahko med porodom pojavijo, ter je pripravljen nanje in sprejema tudi ženine najbolj 
nenavadne reakcije (Sherr 1995).  
 
Partner s stalno navzočnostjo predstavlja vez za sporazumevanje med porodnico in babico, ki 
prihaja izmenično. Je ambasador porodnice. Porodnica se s svojim željami in potrebami obrača 
nanj. Partner njene želje in potrebe podpira, ter zagovarja in namesto nje pogaja z zdravstvenim 
osebjem (Sherr, 1995).  
 
V strokovni javnosti in med ženskami so pomisleki tudi glede partnerjeve sposobnosti 
zagotavljanja pomoči in podpore porodnici. Znano je, da porodnico vso svojo pozornost usmeri na 
človeka, ki ji pri porodu pomaga in to ne glede na dejstvo, ali je ta sposoben resnično pomagati ali 
ne. Izsledki raziskav kažejo, da so nekatere porodnice s podporo in pomočjo partnerja zadovoljne 
in so mu zato hvaležne. Druge pa menijo, da je partnerjeva čustvena reakcija na medicinski vidik 
poroda vlivala na učinkovitost njegove pomoči in podpore. Slednje se sprašujejo, ali ne bi bila 
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5.2 Očetje pri porodu v Sloveniji 
Statističnih podatkov o očetih ni veliko na voljo, večino se jih zbere s popisom prebivalstva, nekaj 
podatkov pa se pridobi tudi z letnimi podatki o rojstvih in priznanjih očetovstva. Pri porodih je 
navzočih vedno več očetov. Delež takih očetov se je po podatkih inštituta za varovanje zdravja 
povečal z 9,2 v letu 1991 na 68,3% v letu 2005. vendar pa so glede navzočnosti očeta pri porodu 
med regijami Slovenije velike razlike. Od desetih mam, ki imajo prebivališče v osrednjeslovenski 
in goriški regiji, le dve rodita brez navzočnosti otrokovega očeta. Pri porodih mam, ki imajo 
prebivališče v koroški, v pomurski in spodnjeposavski regiji, pa oče ni navzoč pri polovici 
porodov (Ilić M., Žnidaršič T., 2007). 
 
 
Oče pri porodu, Slovenija 1995-2006 
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5.3 Kaj če oče ne želi prisostvovati porodu? 
 
Prisotnost očeta pri porodu je izjemnega pomena, ni pa vselej uresničljiva. Problem nastopi, kadar 
eden od partnerjev prisotnost pri porodu zahteva, drugi partner pa se s tem nikakor ne strinja. 
Namesto da bi drug drugega sprejela takega  kot sta, se skušata vzajemno spreminjati, in se s tem 
diskvalificirata. Zelo pogosto se pogovori o tej temi končajo s prerekanjem, užaljenostjo in 
molkom. Nosečnica se počuti zavrnjena, partner se počuti prisiljenega v dejanje, ki ga ne zmore. 
Edina pot, ki lahko pripelje do zadovoljitve obeh, so pogajanja. Oba partnerja morata jasno in zelo 
konkretno izraziti svoje želje in se s pomočjo dogovora dokopati do rešitve, ki ustreza obema. S 
tem, da se oče od poroda umakne, mora prevzeti nase odgovornost za to. To pa je odločitev, 
vredna spoštovanja, saj preko okvirov lastne zmožnosti ne more nihče.  
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5.4 Očetovo doživljanje poroda 
 
Porod nikakor ni le stvar bodoče mamice, temveč je to enkraten izziv za oba starša. Vedno več 
moških se zanima za porod, so pa tudi taki, ki ženo popolnoma prepustijo samo sebi. Raziskava 
odkriva, da se moški, ki so prisostvovali porodu in tisti, ki niso, ne razlikujejo v osebnostnih 
lastnostih in odnosu do spolnosti, nosečnosti in poroda (Čeh in sod., 1993).  
Moški, ki si želijo biti pri porodu, so včasih zbegani, saj se morajo soočati s predsodki in 
informacijami, s katerimi jih zasipa okolica. Najbolj se bojijo smrti partnerke in otroka med 
porodom (Chalmers, 1995).  
 
Pričakovanje skupnega poroda pri moških ponavadi vzbuja občutke pozitivne napetosti pred 
glavno preizkušnjo, kot tudi občutki bojazni glede njegove vloge. Skrbi ga, da ne bi bil v napoto, 
pogosto je zmeden in v dvomih, ali mu bo uspelo dobro odigrati svojo vlogo. Boji se, da bi vsem 
na očeh omedlel in se osramotil. Tesno mu je, ko pomisli na burnost poteka poroda, strah ga je 
krvi in lastnih reakcij ob tem (Swedin, 1996).  
 
Vzdušje v porodni sobi je čustveno izredno nabito, zato bodoči oče ni le nepristranski opazovalec, 
ampak je aktivno vpleten v celotno dogajanje. Partner, ki sodeluje pri porodu, se ne počuti 
zavrženega, odrinjenega in nekoristnega, ampak z vpletenostjo v dogajanje dozoreva in razvija 
samospoštovanje, ter tako gradi zaupanje za bodoče probleme pri vzgoji otrok (Nastran, Ule, 
1993). 
 
Prisotnost pri rojstvu otroka je za očeta posebna nagrada, doživetje, ki mu prinaša občutek ponosa, 
začudenosti, nežnosti in radosti. Očetje, ki so aktivno sodelovali pri rojstvu otroka, so nad izkušnjo 
navdušeni in tega ne morejo pozabiti. Večina očetov, ki so bili vključeni v raziskavo je z 
odločitvijo za prisotnost pri porodu zadovoljnih in menijo, da je porod v dvoje čudovita izkušnja. 
Seveda pa očeta zaradi intenzivnosti porodnega dogajanja pogosto prevevajo mešana čustva. 
Najpogosteje gre za občutke lastne nemoči in negotovosti. Skrbi ga bolečina, ki spremlja porod. 
DiMatteo in sod. (1993) ugotavljajo, da nekateri partnerji ob pogledu na porodnico, ki se spopada 
z bolečinami odpovedo; so vznemirjeni, žalostni, pretreseni in zgroženi.  
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Ko se porod že odvija in porodnico intenzivni tok poroda vso prevzema, se oče lahko počuti 
nekoristnega in odveč, saj se mu zdi, da ne more z ničemer pomagati. Prisotnost pri porodu je za 
očeta stresen dogodek.  
 
V zvezi s prisotnostjo pri porodu moški pogosto izražajo tudi težko obvladljiva ali celo negativna 
čustva. Pri nekaterih se pojavijo celo strahovi, da bi prisotnost pri porodu utegnila prizadeti 
njihovo spolno sposobnost. Iz pogovorov z mladimi očeti pa Swedin (1996) zaključuje, da očete 
skrbi predvsem to, kar bi se po porodu utegnilo zgoditi s spolnimi organi in spolnimi željami 
njihovih žena.  
 
5.5 Prvi stik očeta in novorojenca 
 
Interakcija med starši in novorojenci je vzajemen odnos. Vsak posameznik se vede na zanj 
specifičen način in prispeva v interakcijo svojstven delež. Navezovanje matere na otroka je 
biopsihosocialni proces, ki se razvije v prvih urah ali dneh po rojstvu otroka.  
 
Avtorji novejših raziskav ugotavljajo, da je otrok že kmalu po rojstvu sposoben vzpostaviti odnos 
z dvema subjektoma ter opažati, registrirati in internalizirati družinski triadični model odnosov, ki 
potekajo med materjo, očetom in otrokom. Novorojenci so se sposobni že zgodaj navezati na več 
kot eno osebo, včasih primarno na očeta. Že kmalu po rojstvu začne otrok razločevati očeta, mamo 
in tujce, drugače se oglaša in premika ude, ko je v interakciji z mamo, očetom ali tujcem (Parke in 
sod., 1980).  
 
Novorojenci so prve dni po rojstvu sposobni reagirati na spremembe v rutinskih dogajanjih in 
prepoznavati dnevne situacije ter selektivno spremljati človeški obraz. Vedenje novorojenca, ki 
olajšajo navezovanje stika s starši so po mnenju Olds (1999) organiziran odziv na stimulacijo in 
negovanje, reden biološki ritem, pozitiven odziv na nego, budnosti, prijazen odziv na bližino in 
interakcijo s starši, uživanje v ljubkovanju…  
 
Možne vplive na interakcijo staršev z otroki je proučevalo več avtorjev. Način interakcije med 
staršem in novorojencem določajo osebnostne značilnosti staršev, partnerski odnos in posebne 
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Važne so tudi izkušnje z nosečnostjo in rojstvom otroka. Očetje ki so aktivno vključeni v 
nosečnost in imajo s partnerko dober odnos, doživljajo rojstvo in novorojenčka bolj pozitivno. 
Condon in Dunn sta raziskovala doživljanje prvega stika z novorojencem in pomen le tega za 
formiranje navezanosti. Ugotovila sta, da ima lahko doživljanje prvega stika trajen in odločilen 
vpliv na navezovanje staršev in otroka. Analize kažejo, da žene, ki so imele težak porod, kažejo do 
novorojencev manj pozitivna čustva.  
 
5.6 Vedenje očetov po porodu 
 
Ko po devetih mesecih pričakovan vstopi otrok ob mater in očeta, med sorojence, k starim 
staršem, preoblikuje moža in ženo v starša, edinca v sorojenca, prejšnje starše v stare starše.  
 
Rojstvo otroka, sploh če je to prvi, označuje pomemben prehod v razvoju družine in je v mnogih 
pogledih kritično obdobje. S prisotnostjo povzroči otrok v družini pomembne spremembe v 
potrebah in vlogah obeh partnerjev, v dinamiki in strukturi partnerskega odnosa. Le-ta lahko 
postane trdnejši, stabilnejši, lahko pa se občutek sreče v partnerskem odnosu zmanjša, lahko se 
spremenijo seksualni odnosi (Sherr, 1995). 
 
Delitev skrbi za otroka in odgovornosti starševstva ter prilagajanje novi vlogi je lažje za tiste pare, 
ki so zmogli uresničiti zdrav, uravnotežen partnerski odnos že pred rojstvom otroka.  
 
Otrok je od časa do časa s svojimi potrebami na prvem mestu. To pri mnogih starših povzroča 
doživetje izkušnje akutne ljubosumnosti. Zaradi pomanjkanja časa, premalo pozornosti, 
prezaposlenosti z otrokom in preobremenjenosti, doživlja mnogo zakoncev razočaranje, za 
katerega krivi sozakonca. Obilica zahtev v zvezi z otrokom vzbuja pri zakoncih strah, da ni časa za 
srečanje z njunimi lastnimi potrebami. V skrbi za otroka se lahko med staršema razvije 
tekmovalnost. Če je napor v zvezi s skrbjo za otroka neenakomerno razporejen, se starša počutita 
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prezrta in zanemarjena. Ko par čuti, da njune potrebe ne morejo biti izpolnjene, povzroči to 
zakonska trenja in nezadovoljstvo. Pomanjkanje občutja simpatije in podpore drugega, ki temu 
sledi, nakazuje spiralo pogubnega medsebojnega oddaljevanja (Pori, 1995).  
 
Matere so lahko zmedene zaradi svojih seksualnih in materinskih občutkov. Ob veselju ki ga 
doživljajo ob otroku, postavljajo skrb zanj daleč pred seksualno življenje s partnerjem. Očetje se 
počutijo odrinjene, zdi se jim, da so žrtve novega ljubezenskega razmerja med materjo in otrokom. 
Skrb za otroka zahteva od očeta veliko časa in energije, kar lahko osiromaši partnerski odnos. 
Zaradi okupacije z otrokom se lahko oče počuti krivega, žena pa zapostavljeno ali celo izključeno 
iz tega pomembnega odnosa. Očetje se ukvarjanju z otrokom lahko izogibajo. Rezultat tega je 
pomanjkanje zaupanja in kompetentnosti očeta v interakciji z otrokom, kar lahko vodi v začaran 
krog, ko izmikanje, nekompetentost in negativna reakcija še okrepijo izmikanje. Na izmikanje 
očeta lahko s pretirano skrbjo za otroka vpliva tudi mama. To pa očetu lahko služi tudi kot 
opravičilo za nadaljnje izključevanje iz skrbi za otroka. 
 
Skynner in Cleese menita, da morata starša partnerski odnos postaviti v ospredje, saj je to temelj 
družine, od katere smo v otroštvu odvisni. Tako kot mati potrebuje za učinkovito opravljanje 
materinske funkcije dober partnerski odnos in čustveno oporo moža, potrebuje tudi oče za graditev 
pristnega odnosa z otrokom podporo, potrditev in spodbudo žene. 
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6 EMPIRIČNI DEL 
 
 
6.1 Namen raziskave 
 
Trud zdravstvenih delavcev, ter drugih strokovnjakov, da bi čim večje število očetov prisostvovalo 
rojstvu otroka, je v Sloveniji še dokaj nepoplačan. Od leta 1977, ko so pri nas prvič dovolili očetu 
da sodeluje pri porodu se število prisotnih partnerjev pri porodu iz leta v leto povečuje, vendar 
smo glede na ostale države še vedno v zaostanku.  
 
Ker strokovnjaki menijo, da ima zgodnje vključevanje očeta v pričakovanje otrokovega rojstva in 
sodelovanje pri porodu mnoge pozitivne učinke je potrebno proučiti, zakaj je prisotnost pri porodu 
za nekatere partnerje še vedno tabu.  
 
Da bi torej vzroke lahko čim prej odpravili moramo ugotoviti stališča očetov, ki so med porodom 
prisotni, ter stališča očetov, ki med porodom niso prisotni. Oziroma razlike stališč med obema 
skupinama očetov. Kajti le tako bomo lahko vzroke začeli odpravljati in poskušali spremeniti 
stališča tistih očetov, ki porodu ne prisostvujejo, ter poskušali čim več očetov vključiti v 
pričakovanje otroka in posredno vplivati na kasnejše dobre odnose v družini. 
 
Namen naloge je torej ugotoviti, kako nosečnost ter sama prisotnost oziroma odsotnost pri porodu 
vplivata na partnerje. 
 
6.2 Cilji raziskave  
 
- ugotoviti, kako nosečnost vpliva na partnerja (»kuvadni sindrom«), 
- opredeliti razlike med partnerji, ki so porodu prisostvovali ter tistimi, ki niso, 
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Ankete, ki so jih izpolnjevali partnerji, so vsebovale nekaj splošnih, večinoma pa psihološko 
obarvana vprašanja: 
- demografske značilnosti 
- pomen priprave na rojstvo otroka 
- obisk šole za starše 
- na čigavo željo je bil partner prisoten/ odsoten pri porodu 
- kakšna izkušnja je bil porod 
- mnenj o vlogi partnerja med porodom 
- število dosedanjih porodov in nosečnosti 
- zakaj so se odločili, da bo partner prisoten/ odsoten pri porodu 
- ocena utrujenosti po porodu 
- v kolikšni meri je/ bi partnerjeva prisotnost olajšala porod 
- s čim je/ bi partnerjeva prisotnost pri porodu najbolj pomagala 
- ali se bodo pri morebitnem naslednjem porodu odločili za prisotnost 
- v kolikšni meri so predstave o porodu ustrezale dejanski izkušnji 
- ocene občutkov o prvem stiku z otrokom 
 
Iz teh vprašanj so bili sestavljeni trije vprašalniki za partnerje glede na prisotnost / odsotnost pri 
porodu. Vprašalniki so v prilogi pričujoče diplomske naloge.  
 
6.3 Delovna hipoteza 
 
Osnovna delovna hipoteza je, da se pri nas »kuvadni sindrom« ne kaže, da se partner zaveda 
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6.4 Materiali in metode 
6.4.1 Populacija  
 
Raziskavo sem opravila v bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo v Postojni. Populacija so 
partnerji, ki so rojstvo svojega otroka doživeli med 01.01.2007 ter 30.04.2007. V raziskavo je 
vključenih šestdeset naključno izbranih partnerjev. Od tega jih je rojstvu otroka prisostvovalo 
trideset, ostalih trideset pa ne.  
6.4.2 Raziskovalni inštrument 
 
Raziskovalni inštrument v raziskavi je bil anonimen anketni vprašalnik. Vprašalniki so bili treh 
vrst, in sicer: vprašalnik za vse očete, ter po en vprašalnik za skupino očetov ki pri porodu niso, 
oziroma so sodelovali. V vprašalnikih se je zvrstilo enkrat pet, enkrat devet in enkrat dvanajst 
vprašanj zaprtega tipa. Pri nekaterih je bila uporabljena lestvica z razponom od nič do deset.  
Vprašalniki so bili vsebinsko sestavljeni iz splošnih in psiholoških vprašanj glede nosečnosti same 
ter poznejšega poroda.  
Anketa je bila anonimna. Ob vsakem vprašanju so bili podani možni odgovori in točna navodila 
glede izpolnjevanja. Zraven ankete je bil priložen tudi list, na katerem je bilo opisano vse v zvezi z 
anketo ter uporabo le-te.  V raziskavi je sodelovalo šestdeset partnerjev. Sodelovanje v raziskavi je 
odklonilo osem partnerjev. 
6.4.3 Obdelava podatkov 
 
Podatki so bili preneseni v računalniški program Microsoft Excel 5.0. Dobljeni podatki so bili 
obdelani in analizirani, ter prikazani v obliki tabel in grafov.  
6.4.4 Rezultati 
 











7.1 Zakonski stan 
 
Med očeti, ki so bili pri porodu prisotni in tistimi, ki med porodom niso bili prisotni, ni bilo glede 
zakonskega stana skoraj nobene razlike. Pri prisotnih pri porodu se je izkazalo, da je bila 
poročenih ravno polovica očetov. Pri neprisotnih pa je bilo osem očetov več poročenih. Iz tega je 
torej razvidno, da zakonski stan ne vpliva na prisotnost oziroma odsotnost pri porodu. 
 
 
Preglednica 1: Zakonski stan 
 
 Prisotni Neprisotni 
Poročeni 15 19 
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7.2 Obisk šole za starše 
 
Očete sem povprašala, če so obiskovali šolo za starše, ki je ena od pomembnejših priprav na 
rojstvo otroka. Med pri porodu prisotnimi so prav vsi očetje obiskovali šolo za starše.  Očetje, ki 
pri porodu niso bili prisotni, pa se tečaja večinoma niso udeležili. 
To nam pove, da partnerji oz. bodoči očetje menijo, da je obisk šole za starše pomemben le za 
tiste, ki bodo pri porodu sodelovali. 
 
Preglednica 2: Obisk šole za starše 
 
 Prisotni Neprisotni 
Obiskoval 30 3 
Ni obiskoval 0 27 
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7.3 Nosečnost  
 
Želela sem izvedeti, kakšni so bili odzivi partnerjev ob novici, da je partnerka noseča. To 
vprašanje sem zastavila vsem partnerjem in dobila naslednje rezultate: največ od izprašanih 
partnerjev (53%)  jih je odgovorilo, da so bili zelo veseli, 27%  jih je odgovorilo, da so bili ob 
novici presenečeni in 20% partnerjev je bilo ob novici prestrašenih.  
 
 
Preglednica 3: Nosečnost 
 
 Presenečen Vesel Prestrašen 




Slika 3: Nosečnost 
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7.4 Doživljanje nosečnosti 
 
Da bi ugotovila kako moški doživljajo partnerkino nosečnost, sem jim zastavila vprašanje, kako so 
se počutili tistih devet mesecev, ko je bila partnerka noseča. Večina (73%), jih je odgovorila, da so 
bili partnerki v oporo. Kar nekaj jih je odgovorilo da se s partnerkino nosečnostjo sploh niso 
obremenjevali. Le 7% pa se jih je počutilo zapostavljene.  
 
 
Preglednica 4: Doživljanje nosečnosti 
 
 Zapostavljen Bil v oporo Ni se obremenjeval 
Št. očetov 4 44 12 
 
 
Slika 4: Doživljanje nosečnosti 
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7.5 Doživljanje nosečnosti pri moškem 
 
Pri naslednjem vprašanju sem hotela izvedeti še nekaj podrobnosti o tem, kako moški pri nas 
doživljajo nosečnost, ter kako na to vpliva če že imajo kakšnega otroka. Pri tem sem ugotovila, da 
ima približno polovica anketirancev že otroka, da jih od šestdesetih izprašanih kar štirideset meni, 
da se nosečnicam ne posveča preveč pozornosti, le štirje pa so bili nasprotnega mnenja, medtem 
ko jih je šestnajst neopredeljenih. Prav tako je večina partnerjev prepričanih, da se jim partnerka 
po porodu ne bo nič manj posvečala, razen osmih partnerjev, ki so odgovorili, da mislijo, da se bo 
partnerka bolj posvečala otroku. 
 
Preglednica 5: Doživljanje nosečnosti pri moškem 
 
 Ali že imate kakega otroka? 
Ali menite, da se nosečnicam 
posveča preveč pozornosti? 
Ali menite, da se vam bo 
partnerka  
po porodu manj posvečala? 
Da 32 4 8 
Ne 28 40 52 
Ne vem  16  
 




















Ali že imate kakega
otroka?
Ali menite, da se
nosečnicam posveča
preveč pozornosti?
Ali menite, da se
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7.6 Želja po prisotnosti/odsotnosti pri porodu 
 
Pri prisotnih partnerjih sta željo po prisotnosti največkrat izražala oba partnerja, medtem, ko je bila 
pri neprisotnih želja po odsotnosti moža pri porodu skoraj izenačena pri obeh partnerjih. Je pa 




Preglednica 6: Želja po prisotnosti pri porodu 
 
 Želja partnerice Želja partnerja Želja obeh 
Prisotni 3 2 25 
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7.7 Odločitev za sodelovanje pri porodu 
 
Pri vprašanju o odločitvi za sodelovanje pri porodu je velika večina anketirancev izbrala odgovor, 
da so odločitev sprejeli zato, ker je to pomemben trenutek, le dva menita da je pomembno 
sodelovanje pri porodu tudi zaradi dobrega razumevanja med partnerjema. Za nobenega od 
prisotnih pa ni najbolj pomemben zgodnji stik z otrokom. 
 
Preglednica 7: Odločitev za sodelovanje pri porodu 
 
Pomemben trenutek 28 
Dobro razumevanje med partnerjema 2 
Zgodnji stik oče - otrok 0 
 
 
Slika 7: Odločitev za sodelovanje pri porodu 
 
93%
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7.8 Odločitev za nesodelovanje pri porodu 
 
Pri anketirancih, ki se niso odločili za prisotnost pri porodu, so bili vzroki za tako odločitev precej 
raznoliki. Največ jih je odgovorilo, da partnerke ne bi mogli gledati v bolečinah, sledi odgovor, da 
bi jim bilo neprijetno, oziroma bi bilo neprijetno partnerki, nekaj jih ne prenese pogleda na kri, 
ostali pa bi se pa počutili nekoristne. Niti eden pa ni preobčutljiv za porod. 
 
Preglednica 8: Odločitev za nesodelovanje pri porodu 
 




























A B C D E F
 
 
Možni odgovori: A- ker ne prenesem pogleda na kri, B- bilo bi mi neprijetno, C- partnerki bi 
bilo neprijetno, D- preobčutljiv sem za porod, E- partnerke ne bi mogel gledati v bolečinah, F- 
počutil bi se nekoristnega in odveč, če ji ne bi mogel pomagati. 
 
Rezultati 
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7.9 Sodelovanje pri naslednjem porodu 
 
Pri tem vprašanju sem ugotovila, da so si od prisotnih premislili le trije in odgovorili, da naslednjič 
ne bi sodelovali pri porodu, medtem,  ko je bila večina neprisotnih še vedno istega mnenja in so le 
štirje so bili odločeni da bi ob morebitnem naslednjem porodu sodelovali. 
 
Preglednica 9: Sodelovanje pri naslednjem porodu 
 
 Da Ne Ne vem 
Prisotni 22 3 5 
Neprisotni 4 15 11 
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7.10 Izkušnja poroda 
 
Pri tem vprašanju ni prav nihče odgovoril z negativnim odgovorom. Pri prisotnih je bila izkušnja 
poroda za veliko večino pozitivna. Za partnerje, ki pa pri porodu niso sodelovali, pa je bila 
izkušnja v večini nevtralna.  
 
Preglednica 10: Izkušnja poroda 
 
 Negativna Nevtralna Pozitivna 
Prisotni 0 4 26 
Neprisotni 0 17 13 
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7.11 Lajšanje poroda s prisotnostjo partnerja 
 
Pri tem vprašanju pa so bile razlike v odgovorih kar velike. Veliko partnerjev, ki so bili pri porodu 
prisotni namreč meni, da so partnerki vsaj malo olajšali porod, medtem ko so partnerji, ki pri 
porodu niso sodelovali, mnenja, da partnerki poroda ne bi olajšali, oziroma bi ga olajšali zelo 
malo. 
 























Pri tem vprašanju je bila podana tabela na kateri so anketiranci obkrožili izbrani odgovor. 
 


























Stopnja olajšanja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Prisotni 0 0 0 0 0 10 0 7 9 3 1 
Neprisotni 18 0 0 0 0 4 0 5 3 0 0 
Rezultati 
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7.12 Pomoč partnerki pri porodu 
 
Največ partnerjev, ki so pri porodu sodelovali je odgovorilo, da so bili partnerki pri porodu v 
pomoč predvsem s svojo prisotnostjo ter s spodbudo. Pri partnerjih, ki pri porodu niso sodelovali, 
pa so bili odgovori porazdeljeni. Največ pa jih je menilo, da bi pomagali že s svojo prisotnostjo.  
 
Preglednica 12: Pomoč partnerki pri porodu 
 
 A B C D E 
Prisotni 18 12 0 0 0 
Neprisotni 8 7 4 4 7 
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7.13 Predstave o porodu 
 
Partnerje, ki so sodelovali pri porodu, sem vprašala, v kolikšni meri so predstave o porodu 
ustrezale dejanski izkušnji in ugotovila naslednje: večina partnerjev je obkrožila številko osem, kar 
pomeni, da so predstave skoraj popolnoma ustrezale dejanski izkušnji.  
 
Preglednica 13: Predstave o porodu 
 





























Skica tabele na kateri so obkrožili najprimernejše število: 
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7.14 Utrujenost po porodu 
 
Pri tem vprašanju so partnerji, ki so bili pri porodu prisotni tako kot pri prejšnjem vprašanju spet 
obkrožali najbolj primerno število stopnje utrujenosti .Rezultati so pokazali, da jih je bila velika 
večina (16) po porodu kar precej utrujenih, le trije partnerji skoraj nič, dva pa popolnoma. 
 
Preglednica 14: Utrujenost po porodu 
 





































Stopnja nežnosti je največja pri partnerjih ki so pri porodu sodelovali, medtem ko je stopnja pri 
ostalih malce nižja, vendar še vedno precej visoka.  
 
Preglednica 15: Nežnost 
 
Stopnja nežnosti Prisotni Neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 2 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 14 
9 6 5 
10 24 9 
 
 

























Stopnja negotovosti ob prvem stiku z otrokom je višja pri partnerjih, ki pri porodu niso sodelovali, 
medtem, ko je pri partnerjih, ki so sodelovali, nekje na sredini danih možnosti. 
 
Preglednica 16: Negotovost 
 
Stopnja negotovosti Prisotni Neprisotni 
0 0 4 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 11 0 
6 0 0 
7 6 0 
8 4 14 
9 9 7 
10 0 5 
 
 



























Tudi pri stopnji strahu se jasno kaže razlika med partnerji, kajti spet so se tisti partnerji, ki pri 
porodu niso sodelovali, izkazali za bolj prestrašene ob prvem stiku z novorojenčkom.  
 
Preglednica 17: Strah 
 
Stopnja strahu Prisotni Neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 6 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 5 0 
6 0 0 
7 4 0 
8 15 6 
9 0 3 
10 0 21 
 
 























Pri tem vprašanju ni bilo večjih razlik, saj so tako prisotni kot neprisotni zelo ponosni na svojega 
novorojenčka. Le nekoliko bolj tu izstopajo partnerji, ki so pri porodu sodelovali.  
 
Preglednica 18: Ponos 
 
Stopnja ponosa Prisotni Neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 2 
8 3 13 
9 4 0 
10 23 15 
 


























Tudi občutek tesnobe so v manjši meri občutili  partnerji, ki so pri porodu sodelovali, čeprav je 




Preglednica 19: Tesnoba 
 
Stopnja tesnobe Prisotni Neprisotni 
0 16 5 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 9 
6 0 0 
7 0 0 
8 10 5 
9 4 8 
10 0 3 
 
 


























Bližina je tudi eden izmed tistih občutkov, ki so ga pri porodu prisotni partnerji bolje občutili, kot 
tisti, ki pri porodu niso sodelovali. Kljub temu ni velikih razlik med obema skupinama. 
 
Preglednica 20: Bližina 
 
Stopnja 
bližine Prisotni Neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
7 0 11 
8 4 8 
9 9 3 
10 17 4 
 
 



























Stopnja miru pri obeh skupinah partnerjev je skoraj enaka z le malo razlikami v ocenah. Sklenemo 
lahko, da je stopnja miru ob prvem stiku z otrokom pri obeh skupinah dokaj visoka. 
 
 
Preglednica 21: Mir 
 
Stopnja 
miru Prisotni Neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 3 
4 0 0 
5 7 2 
6 0 0 
7 0 16 
8 14 5 
9 9 0 
10 0 4 
 
 


























Tudi stopnja sreče je pri obeh skupinah partnerjev povsem primerljiva. Iz tega lahko napravimo 
zaključek, da je tako pri partnerjih, ki so bili prisotni kot tudi pri neprisotnih, stopnja sreče ob 
prvem stiku z otrokom zelo visoka. 
 
Preglednica 22: Sreča 
 
Stopnja sreče prisotni neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 1 
9 7 8 
10 23 21 
 
 























Pri občutku zadovoljstva se spet pojavijo razlike. Veliko večja je namreč stopnja zadovoljstva pri 
partnerjih, ki so pri porodu sodelovali, kot pri drugi skupini. Ne moremo reči, da pri drugi skupini 
ni zadovoljstva, vendar je stopnja le-tega nekoliko nižja. 
 
Preglednica 23: Zadovoljstvo 
 
Stopnja zadovoljstva Prisotni Neprisotni 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 3 
8 0 12 
9 6 4 
10 24 11 
 






















Rezultati analize anket so pokazali, da med partnerji, ki so sodelovali pri porodu in tistimi, ki niso 
obstajajo statistične razlike.  
 
Pri prvem vprašanju, ki je zajemalo obe skupini partnerjev se je pokazalo, da zakonski stan ne 
vpliva pomembno na prisotnost oz. odsotnost pri porodu. Že pri drugem vprašanju pa se je 
pokazala razlika glede obiska šole za starše. Partnerji, ki pri porodu niso sodelovali, namreč niso 
obiskovali šole za starše. To pomeni, da lahko iz tega sklepamo, da partnerji, ki pri porodu niso 
sodelovali menijo, da je obisk šole za starše pomemben le za bodoče mame in partnerje, ki bodo 
pri porodu sodelovali.  
 
Da partner prisostvuje pri porodu je bila v največ primerih želja obeh partnerjev, medtem ko je 
bilo v nasprotnem primeru med željo partnerja in željo obeh le malo razlike. Iz tega lahko 
razberemo, da se za prisotnost pri porodu odločata oba partnerja, za odsotnost pa oba ali pa samo 
partner.  
 
Za prisotnost pri porodu so se partnerji večinoma odločili, ker menijo, da je to zelo pomemben 
trenutek. Le malo pa naj bi bilo to pomembno za dober odnos med partnerjema. Za neprisotnost pa 
so se partnerji večinoma odločili, ker menijo, da partnerke ne bi mogli gledati v bolečinah, ter 
zaradi tega, ker sebe vidijo v neprijetnem položaju.  
 
Porod je bil za tiste partnerje, ki so pri porodu sodelovali precej bolj pozitivna izkušnja, kot za 
partnerje, kjer so ženske rojevale same. Partnerji, ki so pri porodu sodelovali, so namreč izkušnjo 
poroda ocenjevali z veliko bolj pozitivno oceno.  
 
Glede utrujenosti po porodu lahko rečemo, da so bili partnerji po porodu v povprečju kar precej 
utrujeni. Torej je prisotnost pri porodu vplivala tudi na utrujenost partnerjev.  
 
Na vprašanje v kolikšni meri menijo da so partnerki s svojo prisotnostjo olajšali porod je večina 
menila, da vsaj za polovico. Partnerji, ki pri porodu niso sodelovali, pa so v večini primerov 
Zaključki 
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odgovorili, da partnerki  poroda s svojo prisotnostjo ne bi prav nič olajšali. Tu se je pokazala 
razlika tudi pri vprašanju, s čim menijo da so oz. bi partnerki najbolj pomagali pri porodu. 
Partnerji, ki so pri porodu sodelovali, so mnenja, da je bila partnerki v pomoč že sama prisotnost 
ter spodbuda. Partnerji, ki pri porodu niso sodelovali, pa so bili mnenja, da bi partnerki lahko 
pomagali tudi z dihanjem in masažo križa.  
 
Za prisotnost pri naslednjem porodu bi se odločili skoraj vsi partnerji, ki so že bili prisotni. Med 
partnerji, ki pa niso bili prisotni pri porodu, pa bi se jih za sodelovanje pri naslednjem morebitnem 
porodu odločilo zelo malo.  
 
Pri vprašanju v kolikšni meri so njihove predstave o porodu ustrezale dejanski izkušnji, je večina 
partnerjev odgovorila, da skoraj popolnoma, vendar pa sta jih presenetili dejstvi, da je bil porod 
težji kot so si predstavljali, ter  pestrost dogajanja.  
 
Občutki zadovoljstva, sreče, miru, bližine, tesnobe, bolečine, ponosa, strahu, negotovosti ter 
nežnosti se pri obeh skupinah v večini ujemajo, le pri nekaterih so opazne razlike. Pokazalo se je 
namreč, da so večkrat uporabljeni negativni občutki pri partnerjih, ki pri porodu niso sodelovali, 
kot pri partnerjih, ki so bili prisotni. To pomeni, da so občutili manj zadovoljstva, sreče, miru, 
bližine, ponosa in nežnosti. Torej so partnerji, ki niso bili prisotni pri porodu, ob prvem stiku z 
otrokom doživljali nižjo stopnjo pozitivnih čustev kot tisti,  ki so bili prisotni pri porodu.  
 
Glede občutij partnerjev med partnerkino nosečnostjo pa lahko iz analize anket razberemo, da je 
bila večina partnerjev ob vesti, da je partnerka noseča veselih, nekaj presenečenih, le malo pa 
prestrašenih. Prav tako večina partnerjev meni, da so bili partnerki med nosečnostjo v oporo. 
Nekaj se jih z nosečnostjo ni obremenjevalo. Štirje so menili, da so bili med partnerkino 
nosečnostjo zapostavljeni. Pri vprašanju, če že imajo kakšnega otroka je bila polovica odgovorov 
pozitivnih, polovica pa negativnih. Večina partnerjev je tudi mnenja, da se nosečim ženskam ne 
posveča preveč pozornosti, čeprav jih je nekaj izbralo tudi pozitiven odgovor. Podoben rezultat je 
bil tudi pri vprašanju, če menijo, da se jim bo partnerka po porodu manj posvečala. Večina jih je 








 9. ZAKLJUČKI 
 
- Znaki »kuvadnega sindroma« se pri nas skoraj ne kažejo. Opazni so le v redkih primerih, tako 
da ne moremo govoriti o kuvadi. 
 
- Partnerji se zavedajo pomembnosti prisotnosti pri porodu in dajejo na to velik poudarek. Prav 
tako se jih vedno več odloča za obisk šole za starše in prisotnost pri porodu. 
 
- Prisotnost pri porodu v večini primerov ugodno vpliva na moškega, kajti partnerji, ki so bili pri 
porodu prisotni, ob prvem stiku z otrokom občutijo manj negativnih čustev, kot partnerji ki pri 
porodu niso bili prisotni. 
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